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kristaliziraju uz vrlo jaka me|umolekulna 
privla~enja. Kako temeljni lanac grade i ali-
fatski segmenti lanaca koji daju odre|en stu-
panj fleksibilnosti u amorfnim podru~jima, 
poliamidi su u ~vrstom stanju iznad prividnog 
stakli{ta. Velika me|umolekulna privla~enja 
povisuju tali{te, viskoznost taljevine niska je 
zbog fleksibil nosti pri tim temperaturama i 
obi~no je 200 °C iznad stakli{ta, a molekulna 
masa relativno je ni`a u usporedbi s komer-
cijalnim poliolefinima. Obja{njeno je kako 
upravo amidna skupina i njezina sposob-
nost stvaranja jakih me|umolekulnih i unu-
tarmolekulnih vodikovih veza ~ine skupinu 
poliamida druk~ijom od ve}ine ostalih pla-
stomera, npr. poliolefina koji ne sadr`avaju 
vodikove veze ili poliestera, ~ije skupine ne 
mogu stvarati vodikove veze. [to je ve}a 
koncentracija amidnih skupina, to je ve}a 
razlika u svojstvima. Jednako tako, i broj 
metilenskih skupina izme|u amidnih utje~e 
na svojstva.
Iako je provedeno dosta istra`ivanja neo-
ksidacijskoga hidroliti~kog cijepanja alifat-
skih poliamida, jo{ nije usvojen jedinstven 
mehanizam, pa se u tekstu razmatraju 
postoje}i mehanizmi. Polilaktami nastoje 
ponovno posti}i ravnote`u monomernoga 
ili oligomernoga cikli~kog produkta, dok 
N,N’ poliamidi stvaraju uglavnom linearne 
ili cikli~ke oligomerne fragmente i mono-
merne jedinice. Tijekom ranijih istra`ivanja 
upozoravalo se na homoliti~ke radikalne 
reakcije cijepanja kao inicijalni korak, i to 
uglavnom na mjestu (C=O)-NH veze. Ka-
snija istra`ivanja upu}ivala su da se homo-
lizom cijepanje veze javlja tek iznad 350 °C 
i pri tim temperaturama nisu potrebni slo-
bodni radikali, ve} se hidroliza i prijenos 
vodika odvija preko cikli~kih intermedijera. 
Razli~iti su mehanizmi degradacije alifatskih 
poliamida, derivata aromatskih dikarbon-
skih kiselina i alifatskih diamina i, kona~no, 
potpuno aromatskih poliamida.
Posebno su detaljno obra|eni procesi to-
plinske oksidacije, jer stabilnost jako ovisi o 
inicijatoru reakcije polimerizacije: poliamidi 
nastali kationskom polimerizacijom manje 
su stabilni od onih dobivenih anionskom 
polimerizacijom jer ostatci katalizatora dje-
luju kao inhibitori oksidacije. Kako alifatski 
poliamidi apsorbiraju samo malu koli~inu 
sun~eve svjetlosti kratkih valnih du`ina, 
razra|eni su mehanizmi promjena pri dje-
lovanju svjetlosti du`ina kra}ih od 340 nm 
i duljih od 340 nm. Fotooksidacija alifatskih 
poliamida ovisi o fizikalnim svojstvima po-
limera. Zbog visokog stupnja kristalnosti i 
velike gusto}e amorfnih podru~ja reakcija 
fotooksidacije mo`e se kontrolirati difuzijom 
kisika na reaktivnim mjestima. Fizikalna svoj-
stva imaju veliku ulogu u fotooksidacijskom 
starenju aromatskih poliamida.
Posebno poglavlje, iako kratko, posve}eno 
je namjernoj degradaciji radi dobivanja po-
novno uporabljivih sastojaka. Poglavlje o 
stabilizaciji podijeljeno je prema vrstama 
stabilizatora.
U zavr{nom poglavlju Komentari ponov-
no se isti~e da mehanizmi degradacijskih 
procesa poliamida jo{ nisu u potpunosti 
obja{njeni i da slijede daljnja istra`ivanja 
koja }e povezati razli~ite pristupe navedene 
u ovom tekstu, koji zavr{ava primjerenim 
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Linearni poliamidi ~ine jednu od najva`nijih 
skupina plastomera s vrlo {irokim podru~jem 
uporabe. Dva su osnovna tipa poliamida, 
N,N’ i N, ovisno o polaznoj tvari za sin-
tezu:
N,N’       ∼(C=O)-R-(C=O)-NH-R’-NH~
N           ∼(C=O)-R-NH~
Vode}i u drugoj skupini i op}enito u skupini 
linearnih poliamida svakako je poliamid 6 
(PA 6), iz druge poliamid 66 (PA 66), a tek 
zatim slijede: poli(undekanlaktam) (PA 11), 
poli(laurillaktam) (PA 46) te sli~ni poli(tetra
metilenadipamid) (PA 12), poli(heksametile
nazelamid) (PA 610) i poli(heksametilendo
dekanamid) (PA 612). 
Istra`ivanja poliamida koji sadr`avaju aro-
matsku dikiselinu i/ili diamine jo{ su u tijeku 
jer su oni u komercijalnoj uporabi samo dva 
desetlje}a. Podijeljeni su u dvije skupine:
a)  amorfni poliamidi kao poli(trimetilheksa-
metilenterefalamid), zatim kopolimer 
cikloalifatskih dikiselina i bisamino-
metilnorbornena i kopolimer laktama, 
aromatske dikiseline i bis(4-amino-3-
metilcikloheksil)metana 
b)  kristalasti aromatski poliamidi kao {to 
su poli(m-ksilenadipamid) (MXD-6),
poli(m-fenilenizoftalamid) (Nomex) i 
poli(p-fenilentereftalamid) (Kevlar), od 
kojih se prvi primjenjuje kao plasti~ni 
materijal, a druga dva kao uspje{na pla-
stomerna vlakna.
Alifatski poliamidi kao PA 6 i PA 66 sadr`avaju 
polarne –(C=O)-NH- skupine smje{tene 
u pravilnim razmacima tako da poliamidi 
U posljednje su vrijeme mnoga znanstvena 
istra`ivanja usredoto~ena na biomaterijale, 
ponajprije zato {to se za istra`ivanja orijen-
tirana na produljenje i kvalitetu `ivota ljudi 
relativno lako dobivaju nov~ane potpore. Na 
ovom polju od posebne je va`nosti ko{tano 
tkivo. Prirodna kost naj~e{}e se sastoji od 
nanostrukturiranoga kalcijeva fosfata – hi-
droksilapatita. Neovisno o tome je li kost 
pukla zbog neke nezgode ili zbog bolesti 
kao {to je osteoporoza, broj intervencija za 
rekonstrukciju raste, {to osim nevolja obo-
ljelomu nosi i nov~ane tro{kove za dru{tvo. 
Razvijaju se i materijali i oprema za karak-
terizaciju, a ideje se uglavnom kradu od 
prirode. Na taj se na~in proizvode ljudskom 
tkivu sli~ni biomaterijali za rekonstrukciju 
ko{tanoga tkiva, i to u obliku blokova, ce-
menta za ubrizgavanje, nanopunila itd.
Na Institutu tehni~kih nauka Srpske aka-
demije nauka i umetnosti ve} se godinama 
unutar Centra za nove materijale i nanoteh-
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nologije provode istra`ivanja na podru~ju 
sinteze kalcijeva fosfata i hidro ksilapatita, 
kao i kompozitnih materijala za rekonstruk-
ciju ko{tanoga tkiva. Istra`iva~i su svoju 
uspje{nost do sada potvrdili mnogobrojnim 
publikacijama u uglednim svjetskim ~asopi-
sima, predavanjima na vode}im sveu~ili{tima 
diljem svijeta, doktorskim disertacijama, pa-
tentima, a zanimljivo je da su na Institutu 
znanstvenici razvili i osnovu za tehnolo{ke 
postupke, kao i proizvodnju malih serija pro-
izvoda razvijenih u njihovim laboratorijima. 
Na taj su na~in potvrdili svoju stru~nost za 
cjelokupni razvoj proizvoda, od fundamen-
talnih istra`ivanja do primjene proizvoda. 
Ova knjiga sadr`ava 44 znanstvena ~lanka 
objavljena u SCI ~asopisima u razdoblju od 
1999. do svibnja 2007. u kojima su prikazani 
rezultati istra`ivanja na Institutu, a namijenje-
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Ovo, 18. po redu izdanje knjige Europe-
an Plastics & Rubber Directory ugledalo je 
svjetlo dana krajem 2007. godine. Rije~ je 
o jedinstvenom popisu tvrtki po podru~jima 
kojima se bave, koji svima zainteresiranima 
omogu}uje na jednostavan na~in do}i do 
potencijalnoga poslovnog partnera. 
Interes da se na|u u ovome vrlo opse`nom 
popisu tvrtki na{li su europski proizvo|a~i 
polimernih tvorevina i pru`atelji razli~itih 
usluga u proizvodnji tih tvorevina, 
proizvo|a~i materijala i poluproizvoda, 
proizvo|a~i strojeva i popratne opreme za 
preradbu plastike i kau~uka, pru`atelji savje-
todavnih usluga, ovla{teni laboratoriji za ra-
zna ispitivanja, izdava~i knjiga i ~asopisa te 
stru~ne udruge, ukupno njih vi{e od 4 000 
iz svih 27 zemalja ~lanica Europske unije i 
preostaloga dijela Europe.
Iako ovaj popis nije ograni~en samo na ze-
mlje Europske unije, od hrvatskih tvrtki i 
udru`enja svoj interes da im podatci budu 
objavljeni u ovome popisu na{lo je samo 
pet imena: Dioki d.d., Poljoopskrba d.d., 
Virokem d.o.o., Dru{tvo za plastiku i gumu 
te ~asopis POLIMERI.
Uz osnovne obvezne podatke o tvrtki: brojevi-
ma telefona i faksa, adresi elektroni~ke po{te 
i internetskoj stranici, tu su i dodatno podatci 
o kontakt-osobama za odre|eno podru~je 
djelovanja tvrtke, ali sve ~e{}e i podatci o 
ostvarenome prihodu i broju zaposlenih. 
turu. Pregled saharida ({e}era) od najjed-
nostavnijih monosaharida prema komplici-
ranijima te kemizam njihovih reakcija, kao i 
na~ini modifikacije predo~eni su struktura-
ma i brojnim reakcijama. Nadalje, prikazani 
su razli~iti na~ini funkcionalizacije mono-
saharida, kao i sinteza o-glikozida, gdje su 
dani recentni primjeri iz literature uz izda{an 
pregled raznih strategija sinteze. Struktu-
ra i biosinteza spojeva na temelju {e}era i 
razli~itih neugljikohidrata (glikokonjugati), 
va`nih prije svega u farmaceutici, tj. biologiji 
stanice, prikazane su tako|er vrlo razvidno 
na nekoliko primjera. Na to se nastavlja po-
glavlje o ulozi {e}era u funkcioniranju `ivih 
stanica, {to ~esto podrazumijeva ligand-
receptor me|udjelovanja. Na~in ~i{}enja i 
analiza ugljikohidrata prikazani su sa`eto, 
s dobrim, iako malobrojnim primjerima. U 
posljednjem poglavlju dan je pregledan pri-
kaz ~asopisa i knjiga u ovom podru~ju.
Ovo pro{ireno izdanje knjige uklju~uje in-
formacije o kombinatornoj sintezi ugljiko-
hidrata te njihovoj bioraznolikosti. Na kraju 
svakog poglavlja dani su primjeri za vje`bu 
te problemi, {to mo`e biti od pomo}i, prije 
svih studentima, u stjecanju znanja iz ovog 
podru~ja. Opisi provedbe eksperimenata i 
metoda ~ine ovu knjigu dobrim pomagalom 
i u laboratorijskom radu. Nadalje, brojni 
literaturni izvori koji omogu}uju daljnje sa-
mostalno produbljivanje znanja u ovome 
podru~ju dodatan su razlog za preporuku 
ove knjige. U dana{nje doba sve ~e{}e su-
radnje izme|u razli~itih znanstvenih discipli-
na, ova je knjiga pomagalo kemi~arima, teh-
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Tre}e izdanje ovog ud`benika zaslu`uje po-
zornost svih koji se bave kemijom ugljiko-
hidrata, njihovim specifi~nim reakcijama te 
biokemijskim transformacijama. Knjiga je 
koristan priru~nik s dobro strukturiranim i 
jasno izlo`enim pregledom ugljikohidrata, 
njihove kemije i modifikacija te, osobito, 
me|udjelovanjima s drugim (neugljikohi-
dratnim) spojevima, a posebice njihovom 
ulogom u biologiji `ive stanice. Kako bi se 
predstavljeno podru~je moglo u potpuno-
sti razumjeti, nu`no je dobro poznavanje 
organske kemije.
Knjiga je napisana jednostavnim jezikom. 
Podijeljena je u 9 poglavlja. Po~inje od naj-
jednostavnijih primjera i uz pomo} grafi~kih 
prikaza obja{njava podjele prema strukturi, 
razli~ite na~ine prikazivanja te nomenkla-
